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c. Tahun ffiit : Desember 2006
d. Penerbit :STAIN Palangka Reya Bckerjasama dcnpn MUI
e, Jumlah halauun : 129










a. Kelengkapan unsur isi buku (10%) = 3 0,1 0,1
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan
(30%) -e
0,3 0,2
c. Kecukupan dan kemutahian data/informasi
dan metodologi (n%l = 9
0,3 0,3
d. Keleng!.apan unsur dan kualitas penerbit (30%)
-9
03 0,2
fs11l = (tffi/6)=30 1 0,8
Status Pengusul= (tr/o) x72/12=1
Koocntrr Pccr Revlcrer/pcnilrirn kurltrtif:
l. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur:
Butiu yang bcrjudul 'Kcdatangan lslam di BumiTambun Bungai" , sudah memenuhi unsur sistimatika
penulisan sesuai dengan aturan penulisan karya ilmiyah
?. Tentang Ruang Lingkup dan Kedalaman Panbahasan:
Buku ini cukup lenglap, dan ada hubungannya dcngan keahlian pengusul tanrang Peradaban lslam,
pembahasan di dalamnya telah mernadukan antara maodc dan materi yartg bertubungan dengEn
kedatangaan Islam di Bumi Tambun Bungai
3. Kecukupan dan kemukahiran data serta metodologi:
Buku ini menggunakan referensi yang cukup mutakhir dalam menganalisis masalah yang dibahas,
serta sesuai dengan Metodologi yang cukup relevan
n
E
4. Kelenglapan Unsur Kualias Penerbit:
Buku ini diterbitkan oleh penerbit yang dikelola langsung oleh STAIN Palangk8 Raya,
sehingga dianggap cukup nemmuhi p€rsyantan untuk kelengLapan pergajua ke Guru
Besar
5. lndikasi Plagiasi:
Tingka plagiasinya tidak melebihi k€tentuan
6 Kesesuaian Bidang I lmu/L inieriras:
Sekalipun bidang keahlian pengusul adalah Peradaban lslam/Kebudayaan lslam, namun masih dianggap
ada ke lineeritasnya dengan ke ahlian Pengusul. karena di dalam buku tersebut mernbahas asaal mula
masuknya lslam di Bumi Tambun BunSai, yang b€rfiubungan dengan Peradrbaan lslam itu sendiri.
Palangla Raya, I ber 2021.
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Hasil Penilaian Peer Raieu :
Buku Monograf
Komentar Peer Reviewer/pe nilaian kualitatit
I . Tentang kelengkapan dan kesesuatan unsur:
Dari sisi kelengkapan isi dan pembahasan dalam buku telah dijabarkan secara lengkap, sehingga kesesuaian
isijuga telah diformulasikann dalam isi buku;
2. Tentang Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan:
Pembahasan hasil penelitian yang dijabarkan dalam buku merupakan temuan lapangan dari proses
penelitian yang dilaksanakan .sehingga kedalaman pembahasan tergambar dalam sajian data dalam buku ;
Nilai Maksimal Buku




a. Kelengkapan unsur isi buku (10%) = 3 0,1 0,1
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan
(30%) =e
0,3 0,3
c. Kecukupan dan kemutahiran data/ informasi
dan metodologi (nU =9
0,3 0,3
0,3 0.2d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)
=9
I 0,9Total = (100'7"1=39
Statu s Pen gusu l= (40,tYt) xl2/12=l
E
3. Kecukupan dan kemuktahiran data serta metodologi:
Data yang disajikan merupakan data mutaakhir yang disajikann dengan metodologi ilmiah yang dapoat
dipertanggungjawabkan, sehingga layak menjadi konsumsi masyarakat ilmiah ;
E g
4. Kelengkapan Unsur Kualitas Penerbit:
Unsur-unsur kelengkapan penerbit dan kualitas penerbit telah terpenuhi dan sesuai standar dan syarat yang
ditentukan berdasarkan UU yang berlaku;
5. lndikasi Plagiasi:
Tingkat plagiasi dalam buku tidak melerbihi standar yang ditentukan dan layak berdasarkan standar
ilmiahh;
6. KesesuaianBidangllmu,/Linieritas:
.Bidang keahlian yang bersangkutan Peradaban lslam/Kebudayaan Islam, sangat relevan dengann hasil
penelitian yang dilakukan sehingga memperkuat bidang keahlian dan pengembangan bidang Humaniora
serta linieritas keilmuan yang ditekuni;
Makassar, 10 September 2021
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